







El Indecopi pone a disposición de universidades y centros de investigación 
una guía para la elaboración de reglamentos de propiedad intelectual 
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN), ha puesto a 
disposición de las universidades y centros de investigación, públicos y privados, una guía para la 
elaboración de reglamentos en propiedad intelectual. De esta manera, la entidad busca promover 
las reglas que deben regir los procesos de investigación e innovación en estos centros de estudios. 
 
La DIN espera que este documento se convierta en un referente para las universidades y centros 
de investigación acerca del correcto tratamiento y manejo de los temas de propiedad intelectual, 
relacionados con las actividades creativas, inventivas y de innovación que realiza la comunidad 
universitaria, integrada por alumnos, docentes, investigadores, entre otros. 
 
Precisamente, el reglamento de propiedad intelectual se constituye en uno de los instrumentos 
más importantes con el que debe contar toda entidad académica o de investigación para dar a 
conocer las políticas internas y parámetros legales que regularán los intereses de todos los 
involucrados en los procesos creativos, desde a quién le pertenece la titularidad de la cración 
generada en estas instituciones, hasta la participación que tendría cada involucrado en los 
beneficios económicos que se deriven de una posible venta o transferencia de las mismas, 
abarcando incluso las obligaciones y responsabilidades de cada parte. 
 
Sin un Reglamento de Propiedad Intelectual, no existiría claridad respecto de las ‘reglas de juego’ 
imperantes y vigentes, con relación a los conocimientos y a los procesos de investigación o 
innovación. 
 
Es por ello que la ‘Guía para la Elaboración de Reglamentos de Propiedad Intelectual en 
Universidades y Centros de Investigación en el Perú’, presenta una metodología de construcción 
y/o mejoramiento de Reglamentos de Propiedad Intelectual, para que se tome en consideración y 
refleje la realidad particular de cada organización, a la vez que persigue el objetivo de incentivar y 
reconocer el espíritu o capacidad de creación e investigación a nivel interno.  
 
Es importante resaltar que esta guía complementa y apoya los esfuerzos que vienen realizando las 
universidades peruanas en el marco del proceso de licenciamiento ante la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), debido a que una de las condiciones 
básicas de calidad que se les exige son las políticas de protección de la propiedad intelectual, 
fundamentalmente traducidas en reglamentos de propiedad intelectual. 
 
La guía puede ser descargada en la siguiente dirección: https://goo.gl/MwKUn2  
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